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Yusuf Widiyanto. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two 
Stay Two Stray (TS-TS) dan Think Pair Share (TPS) pada materi pokok 
Pemuaian Kelas VII MTs SA PP Al Falah ditinjau dari Aktivitas Siswa. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. April 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya: (1) 
Perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan 
menggunakan tipe TS-TS dan tipe TPS terhadap kemampuan kognitif Fisika 
peserta didik pada pokok bahasan Pemuaian, (2) Perbedaan pengaruh antara 
aktivitas belajar peserta didik kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan 
kognitif Fisika peserta didik pada pokok bahasan Pemuaian, dan (3) Interaksi 
antara pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif dengan 
menggunakan tipe TS-TS dan tipe TPS dan aktivitas belajar peserta didik terhadap 
kemampuan kognitif Fisika peserta didik pada pokok bahasan Pemuaian. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
desain faktorial 2 x 2. Penelitian dilaksanakan di MTs Satu Atap Pondok 
Pesantren Al Falah, Sukoharjo. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs 
Satu Atap Pondok Pesantren Al Falah Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 4 
kelas yaitu kelas VII A, VII B, VII C, dan VII D. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan yaitu cluster random sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 2 kelas, yaitu Kelas VII A sebagai kelompok eksperimen 
dan kelas VII D sebagai kelompok kontrol.yang masing-masing terdiri dari 42 
peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
dokumentasi, teknik angket dan teknik tes.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TS-
TS dan tipe TPS melalui metode diskusi terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa pada materi pokok pemuaian (FA = 5,3267 > F0.05; 1.80 = 3,96). Model 
pembelajaran kooperatif tipe TS-TS melalui metode diskusi memberikan 
pengaruh yang lebih baik terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi 
pokok pemuaian daripada model pembelajaran kooperatif tipe TPS melalui 
metode diskusi, (2) Ada perbedaan pengaruh antara aktivitas belajar siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi 
pokok pemuaian (FB = 517,8292 > F0.05; 1.80 = 3,96). Siswa yang memiliki aktivitas 
belajar kategori tinggi mempunyai kemampuan kognitif Fisika yang lebih baik 
daripada siswa yang memiliki aktivitas belajar kategori rendah. (3) Tidak ada 
interaksi antara pengaruh model pembelajaran kooperatif dan aktivitas belajar 
siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi pokok pemuaian. 
(FAB = 0,3543 < F0.05; 1.80 = 3,96). Jadi antara penggunaan model pembelajaran 
kooperatif dan aktivitas belajar siswa mempunyai pengaruh sendiri-sendiri 
tehadap kemampuan kognitif siswa pada materi pokok pemuaian. 





Yusuf Widiyanto. Experimentation Cooperative Learning with Two Stay Two 
Stray (TS-TS) and Think Pair Share (TPS) viewed from the Student’s 
Learning Activity in the Subject Matter Of Expansion For Seventh Grade 
MTs SA PP Al Falah. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education 
Sebelas Maret University. April 2016.  
The aim of this research are to find out whether or not: (1) difference 
effect of Cooperative learning model type of Two Stay Two Stray (TS-TS) and 
Think Pair Share (TPS) on the Physics cognitive competency of students in 
Expansion subject matter, (2) difference effect of learning activity between the 
students in high and those in low categories on the Physics cognitive competency 
of students in Expansion subject matter, (3) interaction between the use of 
Cooperative Learning model and student learning activity on the Physics 
cognitive competency of students in Expansion subject matter. 
This research used experiment method with 2 x 2 factorial design. This 
research was taken place in MTs Satu Atap Pondok Pesantren Al Falah Baki 
Sukoharjo. This population of research was all of the seventh graders of MTs SA 
PP Al Falah in the school year of 2015/2016 consist of 4 classes. The sample used 
cluster random sampling. The sample used of this research were consist of 2 
classes: VII A and VII D, each of which consist of 42 students. Techniques of 
collecting data use documentation, questionnaire, and test.  
Based on the result of research, it could be concluded that: (1) there was 
a different effect of Cooperative learning Kinds Two Stay Two Stray (TS-TS) and 
Think Pair Share (TPS)  on the Physics cognitive competency of students in 
Expansion subject matter. (FA = 5,3267 > F0.05; 1.80 = 3,96). The Cooperative 
Learning Kinds Two Stay Two Stray (TS-TS)  exerted better effect on the Physics 
cognitive competency of students in Expansion subject matter than that with 
Think Pair Share (TPS)  through discusion method ,(2) there was a different effect 
of learning activity between the students in high and those in low categories on 
the Physics cognitive competency of students in Expansion subject matter. (FB = 
517,8292 > F0.05; 1.80 = 3,96). The students with high category of learning activity 
had Physics cognitive competency better than with low category, (3) there was no 
interaction between the use of Cooperative Learning model and student learning 
activity on the Physics cognitive competency of students in Expansion subject 
matter. (FAB = 0,3543 < F0.05; 1.80 = 3,96). So the use of Cooperative Learning 
model and Student Learning Activity have partial effect on the Physics cognitive 
competency of students in Expansion subject matter. 









 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. (Q.S.Al-Insyirah : 6-7) 
 Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S.Al-
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